Por el Cantábrico by Alonso Matilla, Luís Ángel
(por marisacor-google)
Cantábrico Occidental 




El paseo geológico por el Mar Cantábrico a través de las imágenes de Google Earth 5-6 es una invitación a conocer y disfrutar la Geología de la vertiente norte de la Península 
Ibérica bañada por este mar. 
Por supuesto que este recorrido va especialmente dirigido a los alumnos y amantes de los paisajes, las rocas y la naturaleza. Pero también va dirigido a toda persona que 
desee ver la belleza de los paisajes y conocer algo más acerca de su composición e historia. Es una invitación a salir al campo con un mapa geológico de escala 1:50.000, y 
tras la preparación previa de los recorridos a efectuar, el ir identificando los materiales, las estructuras tectónicas, y, al tiempo,  entender su incidencia en las obras públicas. 
Al principio se puede ir siguiendo los recorridos de Google Earth, para más tarde - y con algo de ‘idea’ de lo ya identificado- ir recorriendo otros caminos y carreteras hasta 
completar el conocimiento de los materiales por donde no había efectuado recorridos el Google, o que la densidad de la vegetación  u otras causas derivadas de la calidad de 
ciertas imágenes, inviabilizó su  idónea observación.  (Existe un archivo- del mismo  autor – denominado ‘SALIR AL CAMPO’ - que puede ser de ayuda para esta primera fase  
de ir cotejando la información entre los Mapas Geológicos,  las imágenes de Google Earth , y la visión personal en el campo.)
Este paseo puede ser además un comienzo para reunir una buena colección de imágenes que, junto con las de cada uno, formen un buen banco de datos personales. 
La división de la Cornisa Cantábrica que aquí hemos efectuado – en Occidental, Central y Oriental- es tan solo debida a la densidad de los archivos. Y, cuando cada quién 
disponga de esta colección, es libre de ampliarla, corregirla o adecuarla a su deseo.  
Sin más, vamos a iniciar el recorrido por el Cantábrico. 
A disfrutar y un saludo.
Luis Angel Alonso Matilla
Cabo Ortegal desde playa Mazorgan (por Ortilius‐ Google)
El paseo geológico por el Cantábrico se inicia en el territorio del Mapa Geológico de España, de escala 
1:50.000, de Cariño, 1, en La Coruña, seguido por los de Cillero, 2; San Ciprian, 3; Vivero, 8;  Foz, 9; 
Ribadeo, 10; Luarca, 11; Busto, 12; Mondoñedo, 24; Vegadeo, 25; Boal, 26; y Tineo, 27. Dichos mapas son 
los que –por razones de densidad informática - configuran el archivo denominado Cantábrico Occidental. La 
versión de Google Earth recomendada es la 5, aunque la 6 también ha sido empleada en ciertas ocasiones. 
Comencemos el paseo.. y a disfrutar.
Granitos de dos micas y granodiorita tardía hercínica. NE Punta 
de Castro, Centro Hoja de Cillero (por buslefahrer-google)Pasear por el Cantábrico es ir desde el Precámbrico hasta la 
t lid d d á













Eclogitas y neis,. Precámbrico –Camb. Cabo Ortegal. NE 
Hoja de Cariño (por sixmar-google)
Eclogitas. Precámbrico –Camb. Los Tres Aguijones – en 
Cabo Ortegal. E Hoja de Cariño (por Beny Gomez-Google)
Punta Valteira. Rocas metabásicas en  facies granulita. 
S Hoja de Cariño. (por JA42‐ Google)
Neises de dos micas. Precámbrico-Cámbrico/inestabilidad de acantilado. Forna- junto y 
al Norte de- Cariño.  E Hoja de Cariño.(por José Manuel Docal/ Xerardo-Google)
Zona de neises de dos micas. Precámbrico-Cámbrico. S de Forna- junto 





Zona de neises de dos micas. Precámbrico-Cámbrico. El Peiral. Al 
N de Cariño. E Hoja de Cariño.(por José Manuel Docal-Google)
Zona de neises de dos micas. Precámbrico-Cámbrico. El Peiral. Al N de Cariño. 
E Hoja de Cariño.(por José Manuel Docal-Google) Exfoliación en bulbo
Zona de neises de dos micas. Precámbrico-Cámbrico. El Peiral. 







(El que manda sobre las 
mareas)
Perspectiva desde el N. Hoja de Cillero.
Esquistos, talcoesquistos y cloritoesquistos Silúrico. Cala al 









Esquistos, talcoesquistos y cloritoesquistos Silúrico.Al NNW de Porto 























Secuencia grauvaco-filítica del Silúrico de Caneiras de 





Filitas del Ordovícico Med. Sup. Al S de Punta Maeda, NE de Punta 
Vilardeira Centro W Hoja de Cillero (por lapatianco-google)
Granodiorita tardía de Punta de Estaca de Bares. 
Centro Hoja de Cillero (por GSuS‐ Google)
Acantilados al W de Punta de Estaca de Bares. Granodiorita 















Erosión de la granodiorita tardía, en Cervo. 











Como para que a alguien le dé por hablar…
Río Landro en zona de granitos. Al SW de Outeiro, NE Hoja de Vivero. (por Juan 





































































































































Entorno en la Hoja de Busto, 12. Asturias
Acantilados en Ordovícico Inf. Y Med. Y Cambro- Ord. Series de Los Cabos 
y de Luarca. Al N de Barcia. SW Hoja de Busto (por alfredobarcia- google)
Cuarcitas y Pizarras Serie de Los Cabos. W de Busto 
SW Hoja de Busto (por manuelquiros-google)
Cuarcitas y Pizarras Serie de Los Cabos. Playa del Silencio o de Gavieiro. N de 
Castañeras, NW de Novellanas. E Hoja de Busto.(por Albertomontes- Google)
Cuarcitas y Pizarras Serie de Los 
Cabos. Cabo Vidio. E Hoja de Busto.
Sobre el Río Esba. Entre relieves Cambro-
Ord. Al S de Busto. SW Hoja de B.
Cuarcitas y pizarras Serie de Los Cabos. Fallas. Autovía 
del Cantábrico. Al E de Valfredo. E Hoja de Busto.
Cuarcitas y pizarras Serie de Los Cabos. Fallas. Autovía 
del Cantábrico. Al E de Valfredo. E Hoja de Busto.
En zona anterior de cuarcitas y pizarras Serie de Los Cabos. Fallas. Autovía del Cantábrico. Al E de Valfredo. E Hoja de Busto.
Cuarcitas y pizarras. Serie de Los Cabos. Fallas. S de Salamir. Autovía del 
Cantábrico. Al E de Valfredo. E Hoja de Busto. Imagen partida y realzada.
Dos detalles del mismo talud de cuarcitas y pizarras. Serie de Los Cabos. Tectónica 
intensa. S de Salamir. Autovía del Cantábrico. Al E de Valfredo. E Hoja de Busto. 
Talud de cuarcitas y pizarras. Serie de Los Cabos. Pliegue y fallas. S de 
































Pizarras de la S. de Los Cabos. Cambr.- Ord., 













































W del Embalse de Doiras. En 
Boal. W de Hoja de Boal. 
Imagen SW‐NE. Derrubios de ladera (los claros). En relieves Cámbrico‐Ordovícico. E Hoja de Boal.
Entorno en la Hoja de Tineo, 27. Asturias 
Arenisca ferruginosas Furada. Silúrico –Dev. W de Salas. Obras 
para autovía. Centro E Hoja de Tineo (por mrfanjul- google)
Río Narapal entre areniscas feldespáticas (Herrería) 
Cámbrico Inf. NW de La Rebollada, W Hoja de Tineo
Montes Cabanón y Rioso en Hoces del Esva (Valdés). N de Bustello de Carreras. Areniscas 
feldespáticas (Herrería) Cámbrico Inf. (por Albertomontes-Google). W Hoja de Tineo.
Estructuras en antiformas y sinformas en los materiales del 
Paleozoico en el entorno de Salas, E Hoja de Tineo.
(por joaquín garcia JOGAR-Google)
El campo… no se acaba. Pero vámonos despidiendo de este 
Cantábrico Occidental
Puente medieval en San Ciprian (por Dario Pillado‐ Google)
Aún con contrastes tan soberbios. 
(por CdePaz-Google) 
¿Que qué












(por laura a.g- google)
Que qué hay que ver. ..Tanto y tan.. 
Pasear y ver, y empezar a .. Ver. (por mrfanjul-google)
Así que vamos paseando.. al Cantábrico Central
(Laguna del Viso. Por xuster-google)
